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1 Le site est localisé sur la commune de Ruffey-sur-Seille (Jura), à environ 15 km au nord-
ouest de Lons-le Saunier, dans l’emprise de l’autoroute A39, sur une hauteur dominant
la plaine de la Seille d’une dizaine de mètres. Il a été séparé en deux zones (zone 1 au
sud, zone 2 au nord) par un chemin d’exploitation.  Cette situation semble avoir été
particulièrement attractive puisque cinq périodes d’occupations ont été reconnues, du
Xe s. av. J.‑C. au XIIe s. apr. J.‑C. À une occupation de l’âge du Bronze final IIIa, sous la
forme  de  grandes  fosses  riches  en  mobilier  céramique,  succède  un  établissement
agricole  de  la  transition  Tène  finale/période  augustéenne  (structures  excavées  et
constructions  sur  poteaux  plantés).  Un  tronçon  de  voie  et  quelques  structures
excavées, dont un puits, témoignent d’une fréquentation au Bas-Empire. Au VIIe s., une
nécropole est installée sur les vestiges de la voie. Enfin un bâtiment isolé sur poteaux
plantés clôt l’occupation du site, au XIIe s. Ce dernier constitue, avec les constructions
du site voisin de Quintigny « En Fleury », la première découverte d’établissement rural
de cette période en Franche-Comté.
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